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BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS 
ESSAY REVIEW 
U6z 0{$ Planta ion. tkt ?<ut 500 ^ a ^ , C h a r l o t t e E r i c h s e n -
Brown. Aurora , O n t a r i o , Breezy Creeks P r e s s , 19 7 9 . P p . 5 1 2 . 
Nous c o n n a i s s o n s a u j o u r d ' h u i p l u s de 2 5 0 , 0 0 0 e s p è c e s de 
p l a n t e s e t l a l i s t e s ' a l l o n g e chaque année de 5 , 0 0 0 d e -
s c r i p t i o n s n o u v e l l e s . Même s i l e s p l a n t e s que l'homme a 
u t i l i s é e s d e p u i s son o r i g i n e pour s e n o u r r i r , s e v ê t i r , s e 
s o i g n e r e t pour s a t i s f a i r e à d ' a u t r e s b e s o i n s de s a v i e 
m a t é r i e l l e , ne r e p r é s e n t e n t qu'une p e t i t e f r a c t i o n de ce 
nombre, l e s a v o i r accumulé au cours des s i è c l e s s u r l e s 
e s p è c e s u t i l e s forme une masse imposante de c o n n a i s s a n c e s , 
masse h é t é r o c l i t e e t d é s o r g a n i s é e c e r t e s , mais extrêmement 
r i c h e . C ' e s t dans c e t t e abondance de c o n n a i s s a n c e s l é g u é e s 
par l e s m y t h o l o g i e s p r i m i t i v e s e t l e s a n c i e n s v o y a g e u r s ou 
r a s s e m b l é e s par l e s d i s c i p l i n e s modernes de l ' e t h n o b o t a n i q u e 
e t de l a b i o c h i m i e que C h a r l o t t e Er ichsen-Brown a p u i s é l a 
m a t i è r e de son ouvrage s u r l e s d i v e r s u s a g e s , a l i m e n t a i r e s , 
m é d i c i n a u x ou a u t r e s , des p l a n t e s s a u v a g e s ( i n d i g è n e s e t 
i n t r o d u i t e s ) de l ' E s t du c o n t i n e n t n o r d - a m é r i c a i n . 
Le l i v r e s ' a d r e s s a n t d 'abord à ceux q u i v o u d r a i e n t r e c o n -
n a î t r e l e s p l a n t e s t e l l e s q u ' e l l e s s e p r é s e n t e n t dans l a 
n a t u r e , l ' a u t e u r l e s a r é p a r t i e s , s e l o n l e u r c a r a c t è r e 
dominant ou l e u r h a b i t a t , en s i x groupes d i s t i n c t s ; s o i t l e 
groupe des a r b r e s t o u j o u r s v e r t s , c e l u i des a r b r e s à 
f e u i l l e s c a d u q u e s , c e l u i des a r b u s t e s e t des p l a n t e s ram-
p a n t e s , c e l u i des e s p è c e s des h a b i t a t s a q u a t i q u e s e t maré-
c a g e u x , c e l u i des e s p è c e s des b o i s e t des f o u r r é s , e t e n f i n , 
c e l u i des p l a n t e s des e n d r o i t s s e c s e t d é g a g é s . Chaque 
e s p è c e e s t r e p r é s e n t é e en i l l u s t r a t i o n e t d é c r i t e sommaire-
ment , en langue c o u r a n t e , s o u s son nom s c i e n t i f i q u e . Les 
p r i n c i p a u x noms v e r n a c u l a i r e s , de même que l ' a i r e , s o n t i n -
d i q u é s . V i e n t e n s u i t e 1 ' enumerat ion des u s a g e s de l ' e n -
semble de l a p l a n t e ou de s e s p a r t i e s , t e l s que r a p p o r t é s 
par l e s d i f f é r e n t s a u t e u r s , dont on c i t e l e t e x t e o r i g i n a l , 
l o r s q u ' i l e s t en a n g l a i s , ou une t r a d u c t i o n . Les c i t a t i o n s 
s o n t p l a c é e s en o r d r e c h r o n o l o g i q u e . A i n s i , par e x e m p l e , 
pour l 'Kbji tà bcLl&am&a, l e Sapin baumier , l e s p l u s a n c i e n n e s 
o b s e r v a t i o n s s u r l e s v e r t u s m é d i c i n a l e s de s a gomme s o n t 
c o n s i g n é e s dans l e m a n u s c r i t de l ' I s l a n d a i s T h o r l e i f 
B j o r n s s o n , d a t a n t de 1 4 7 5 , e t l e s p l u s r é c e n t e s s o n t c e l l e s 
des e t h n o b o t a n i s t e s Chandler , Freeman e t Hooper, p u b l i é e s 
e n 19 79 . C h a r l o t t e Er ichsen-Brown a r é u n i des commenta ires 
s u r p r è s de 800 e s p è c e s n o r d - a m é r i c a i n e s . A l o r s que c e r -
t a i n e s p l a n t e s ne s e m b l e n t guère a v o i r t r o u v é d ' e m p l o i e t 
n ' a v o i r guère a t t i r é d ' a t t e n t i o n , comme l a Potzntiïla 
axguta, que s e u l s l e s I n d i e n s Chippewa p a r a i s s e n t a v o i r 
u t i l i s é e pour s e s p r o p r i é t é s h é m o s t a t i q u e s , d ' a u t r e s o n t 
é t é l ' o b j e t d ' a b o n d a n t s commenta ires , pour des r a i s o n s 
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parfo i s év idente s : c ' e s t l e cas , notamment, des d i f -
férentes espèces d'érables à sucre , ou encore, du 
loxLaoàdYiàKOYi KadZcan^, plus communément appelé "Herbe à 
puce" e t "Poison Ivy". Au chapitre des usages , l a f l o r e 
nord-américaine a fourni aux populations amérindiennes e t 
aux colons européens des ressources extrêmement d i v e r s i -
f i é e s , pour l ' a l imenta t ion e t l a médicat ion, bien sûr , mais 
auss i pour l e f i l a g e e t l e t i s s a g e (A-6 c£e.p<ca4 6yJi£accL, 
Apocynum cannabÂ.yium, e t c . . . ) , pour la fabr ica t ion de gou-
dron, de t e i n t u r e s e t de térébenthine (LZtho&pzJimum 
cako LiïiZzn6 e, T&uga canadzn6>is, e t c . . . ) , pour l e p l a i s i r 
des fumeurs, avant l ' i n t r o d u c t i o n du tabac c u l t i v é 
(NZcot<Lana /iu6£Lca, AfictoAtapkylo* atpZna, e t c . . . ) , pour 
l a construct ion de hut tes e t de canots (Tkuja occ£d&ntali&, 
B&tuJLa popuJbi£oJila, e t c . ) , l ' a l i m e n t a t i o n du b é t a i l 
(Populiu £fi&mulo<Ld&6), ou même pour des emplois auss i con-
damnables ou dramatiques que l'empoisonnement de s e s ennemis 
e t l e s u i c i d e (Kalm^ia latJHoIJLCL, C<Lcuta maculata, e t c . ) . 
L'ouvrage ne comporte pas d'index des d i f f é r e n t s usages des 
p lantes nord-américaines e t c ' e s t r e g r e t t a b l e . Cependant, 
on y trouve un index des noms vernacula ires e t un index des 
noms s c i e n t i f i q u e s , un g l o s s a i r e , a i n s i qu'une f o r t i n t é r -
essante b ib l iographie des sources c i t é e s dans l e t e x t e . 
Faute de pouvoir décrire longuement l a r i c h e s s e e t l a d i -
v e r s i t é de ces sources , contentons-nous de d'énumérer 
quelques-unes des pr inc ipa le s catégor ies de l a connaissance 
auxquelles e l l e s appartiennent: botanique systémat ique , 
archéo log ie , ethnobotanique e t anthropologie des Amér-
i n d i e n s , r é c i t s des voyageurs depuis l e XVIe s i è c l e , h i s -
t o i r e s de l a médecine o f f i c i e l l e e t de l a médecine des 
"Eclect ics" e t des "Homeopaths", fo lk lores e t gastronomies 
populaires du Canada français e t du Canada a n g l a i s , e t c . . 
Comme on peut s ' en rendre compte, i l a f a l l u parcourir 
p lus i eurs provinces du savo ir pour rassembler ce t hér i tage 
de connaissances sur l ' u t i l i t é des plantes que nous ont 
légué l e s premiers habitants de ce continent e t ceux qui 
l e s ont s u i v i s . 
Pour l e s h i s t o r i e n s des sc iences e t l e s h i s t o r i e n s de l a 
médecine au Canada, l 'ouvrage de Charlotte Erichsen-Brown 
présente un double i n t é r ê t . D'abord, i l cons t i tue un t r è s 
u t i l e ouvrage de référence , grâce à sa b ib l iographie e t au 
f a i t que l e s auteurs originaux sont c i t é s t ex tue l l ement , 
par fo i s In txt&n&o. I l s ' a g i t donc d'une v é r i t a b l e an-
tho log ie de l a l i t t é r a t u r e sur l a f l ore de l'Amérique du 
Nord. Hélasî l a valeur de l 'ouvrage comme source h i s t o r -
ique e s t quelque peu amoindrie par l e s nombreuses erreurs 
qui se sont g l i s s é e s dans l 'orthographe des noms propres, 
e t tout part icul ièrement dans c e l l e des noms f rança i s : 
a i s n i , on é c r i t "le Marquis de Glassoniere" au l i e u de "La 
Gal issoniêre" Cp.xix) , "Lalemont" au l i e u de "Lalemant" 
(p .203) , "Mme Herbers" au l i e u de "Hébert" ( p . 2 6 6 ) , 
"Lahanton" au l i e u de "La Hon tan" Cp.491) , e t c . . Quelques 
erreurs de f a i t méritent également d ' ê tre s i g n a l é e s . On 
f a i t survivre l e botan i s te français Tournefort (1656-170 8) 
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jusqu'en 1787 (p.xivl e t on attribue I Linné un genre 
qu' i l avait créé en l'honneur de Michel Sarrazin: en 
réa l i t é , Linné n'a fa i t que confirmer, en écrivant 
SaJUiacznZcL au l ieu du Sa*/taceita de Tournefort, le nom 
générique de plantes qui comptent parmi les plus remar-
quables de la flore nord-américaine. Enfin, l e Pérou n'a 
jamais é té , comme on lé prétend (p.203), une colonie 
portuguaise. Ce ne sont là , cependant, que des erreurs 
mineures, qu'une révision un peu plus attentive du texte 
aurait pu aisément corriger et qui, s i e l l e s peuvent un 
moment déconcerter l 'h istorien, ne mettent pas réellement 
en cause l 'érudition de l'auteur, ni l ' in térê t de l'ouvrage. 
Par a i l l eurs , historiens des sciences et historiens de la 
médecine trouveront dans le l ivre de Charlotte Erichsen-
Brown un intérêt plus général. En e f fe t , on peut s a i s i r , 
dans cette compilation des sources, les grandes l ignes 
d'une histoire de la rencontre de deux savoirs se rappor-
tant aux plantes, à leurs propriétés et à leurs usages; 
celui des populations amérindiennes et celui de l'Europe. 
A ceux qui seraient portés à croire que tout ce que nous 
savons aujourd'hui des plantes es t le résultat d'une syn-
thèse raisonnêe du savoir empirique des Amérindiens e t des 
premiers colons e t de la science moderne, ou l e résultat 
d'une longue accumulation des connaissances acquises par 
tous ceux qui nous ont précédés, l'ouvrage apporte de nom-
breux exemples contradictoires. Pour chaque cas où l'usage 
d'une plante a été enseigné par les populations amérin-
diennes aux Européens e t e s t devenu partie du mode de vie 
de ces derniers, la fabrication du sucre d'érable, par 
exemple, ou en compte plusieurs où la connaissance des 
propriétés des plantes a été plusieurs fois "oubliée" e t 
"redécouverte" au cours des 500 dernières années. L'his-
toire de l'"annedda", dont les Iroquois Laurentiens avaient 
enseigné l'usage contre le scorbut à Jacques Cartier e t à 
ses hommes pendant l 'hiver de 15 35-15 36, fournit l'exemple 
d'une connaissance définitivement perdue: lorsque 
Champlain revint, près de soixante-quinze ans plus tard, 
sur les rives du Saint-Laurent, les tribus algonquines 
qu' i l trouva établies à la place des Iroquois ne purent lui 
indiquer quel arbre avait le pouvoir de guérir le "mal de 
terre" e t encore aujourd'hui, les botanistes se perdent en 
conjectures sur l ' ident i té de l'"annedda". La colonisation 
européenne ayant été accompagnée d'un échange considérable 
de plantes entre les deux côtés de l'Atlantique, i l se 
trouve plusieurs espèces de notre flore dont on ne s a i t 
plus avec certitude s i e l l e s sont indigènes ou introduites, 
ni s i la découverte de leurs propriété e t de leurs usages 
e s t le fa i t des Amérindiens, des colons de la Nouvelle-
France, des Loyalistes ou des générations plus tardives 
d'immigrants d'origine irlandaise, britannique e t autres. 
Les "redécouvertes successives", de même que la confusion 
entourant l 'origine de plusieurs plantes u t i l e s e t leurs 
vertus supposées ou prouvées, i l lustrent bien le fa i t que 
la connaissance n'est pas le produit d'une accumulation 
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progress ive . Chaque coupai de savo i r , q u ' i l s ' a g i s s e de 
l ' expér ience des "medicine men" ind iens , de l a médecine 
populaire ou de s c i ences modernes comme l a botanique e t l a 
biochimie , se c o n s t i t u e se lon se s propres règ le s épistémo-
logiques e t à l ' i n t é r i e u r d ' i n s t i t u t i o n s p a r t i c u l i è r e s , e t 
l e s t rans f er t s de l 'un à l ' a u t r e sont extrêmement a l é a -
t o i r e s , quand i l s sont p o s s i b l e s . Depuis l e XIXe s i è c l e , 
l e s t r a i t é s de botanique systématique e t l e s "f lores" i g -
norent habituel lement tout ce qui se rapporte à l ' u t i l i t é 
ou, plus généralement, à l a dimension ethnologique — ou 
"cu l ture l l e" — des p l a n t e s . C'est à l a d i s c i p l i n e beaucoup 
plus récente de 1'ethnobotanique q u ' i l appartient maintenant 
de conserver e t de mettre en ordre ce type de connaissance. 
D'autre par t , l a médecine savante , dans sa l u t t e s é c u l a i r e 
contre l a médecine popula ire , a f a i t beaucoup pour décon-
s idérer e t f a i r e d i spara î tre l 'emploi des p lantes médi-
c i n a l e s dont l e s médecins "éc lec t iques" , notamment, f a i -
s a i e n t grand usage. Cette tendance à l ' o c c u l t a t i o n d'une 
connaissance populaire de l 'usage des p lantes a é t é renfor-
cée , au XXe s i è c l e , par la croissance de l ' i n d u s t r i e phar-
maceutique, qui a généra l i s é l ' u t i l i s a t i o n de produits de 
symthêse. Même s i ce n ' é t a i t pas l à l e but e x p l i c i t e de son 
auteur, l 'ouvrage permet donc à l ' h i s t o r i e n de vo ir à l ' i n -
t é r i e u r de quels processus e t de q u e l l e s i n s t i t u t i o n s a é t é 
acquise l a connaissance des p lantes u t i l e s de notre f l ore 
e t par quels chemins h i s tor iques tortueux ce savo ir e s t par-
venu jusqu'à nous. A sa manière, Charlotte Erichsen-Brown 
r e s t i t u e l e jeu complexe des r e l a t i o n s entre d i f f é r e n t s 
cotipuA de savo ir à travers cinq s i è c l e s d ' h i s t o i r e . 
Aux curieux, aux b o t a n i s t e s e t aux anthropologues, l e l i v r e 
pourra ê t r e diversement u t i l e . A ceux que l e développement 
h i s t o r i q u e des s c i ences e t de l a médecine au Canada i n -
t é r e s s e , i l fournira, outre de précieux renseignements, l e s 
premiers éléments d'une h i s t o i r e de l a botanique en ce pays . 
Dans l ' é t a t ac tue l de l ' h i s t o r i o g r a p h i e , une t e l l e c o n t r i -
bution mérite toute notre a t t e n t i o n . 
Raymond Duchesne 
Univers i té de Montréal 
